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Объектом  исследования  дипломной  работы  является  ОАО  «БМЗ  –
управляющая  компания  холдинга  «БМК».  Предметом  исследования  –
организация  контроля  и  аттестации  качества  и  выявление  направлений  ее
совершенствования.  
Целью  дипломной  работы  является  поиск  внутрипроизводственных
резервов улучшения деятельности по организации контроля качества на  ОАО
«БМЗ – управляющая компания холдинга  «БМК» и разработка мероприятий
повышения эффективности этой деятельности.
В результате исследования проведен всесторонний анализ деятельности
по организации контроля  качества продукции на  ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК», выявлены недостатки и достоинства.
Элементами  практической  значимости  и  результатами  внедрения
полученных результатов явились:  совершенствование   организации контроля
качества  продукции  за  счет  совмещения  профессий  работников  контроля
качества;  совершенствование  организации  контроля  качества  за  счет
применения   автоматизированной  линии  контроля  качества  продукции;
совершенствование  организации  контроля  качества  продукции  за  счет
внедрения  автоматизированной  системы  информационной  поддержки
управления качеством.
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемого процесса, все заимствованные из
литературных  и  других  источников  теоретические  и  методологические
положения и концепции сопровождаются ссылками их авторов.
